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 به :تقدیم 
هرشان را بی و پر م  زش گرمنوا تخصصی بی همتا آنان که  با هنری  بی نظیر و 
 نثار می کنند و  با جاری نمودن  داشتی هیچ چشم
 
  
شز گهزه ر به روح  منجز بااتزج رو زلال امیدواری و  امتزاا بااتزج م زم بزا 
 داشت چراغ حیات می شوند . 
 تقدیم به :
دگی را تجربه ، ایستاندگیه زدرم که عالمانه به م آموخت تا چگونه در عرصپ
 نمایم
 
  
و وجودش  رنج بود همه ایشمادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم بر
 برایم همه مهر
  خواهران عزیز  و برادر مهربانم
 تمایه آرامش م اس شادی بخش و صفایشان  که وجودشان
 سپاس و  قدرانی : 
 
  
بان است و انوار ز روش ، تاره رو چه سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر
های علم را بر ما ساند و درا شنامبه  حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشت را
 د .عرفج تیازمایق علم و م  طری دررا  شفرصتی عطا فرمود تا بدان، تنده ضعیف خوی گشود و عمری و 
 تمام در نه رگوارابز  که  دیا ررودر عصاز استاد گرانقدر جناب آقای عبدالقا بی پایان  با سپاس
 را در یج تواضع  دانش و  تجربه  خوددر نهاو بودنداینجانب   حامی و برره  اجرا و گ گارش مراحل
 مسیر تمش کلا و موانع رفع در  راینجانب جی  اه سن اختیار تنده قرار دادند و همواره با  گشاده رویی و گکت 
 .نمودندی یار
  اینجانب را در رزندهانمود های با  ره  کهد  م راضیه هوشمناز استاد محترم سرکار خان  باسپاس فراوان 
   .احث آماری یاری فرمودندتنظیم ما
 
  
رامی که با روی ید رضا به تر حم قای دک قدرانی فروان  از زحمات بی شائبه   جناب آبا سپاس و و 
ی به  لم خویش  را ه دستیاب ع ی صبر و  دریا  باگشاده و  سعه صدر پذیرا ی اینجانب  بوده و  بزرگ منشانه
 اهداف پژوهش را برم هموار ساختند . 
چن  و وار از مسئولی  و  اساتید  دانشکده پرستاری و  مامایی سبا
هم
 و مدیران مسئولان، کلیه از ی 
 تشکر و یرتقد داشتند، ای صمیمانه کاری هم تحقیق طول درهای واسعی و امداد  که  تیمارستان پرستاران
 .نمایم می
 بدست نتایج و داشتند پژوهش ی ا انجام طول در را لازم هم کاری که پژوهش واحدهای کلیه از
 . دارم را ی قدردان و تشکر لکما است، آنان صمیمانه کاری هم مدیون تحقیق ای  در آمده
و با سپاس و  قدرانی از تمامی  دوستان  هم کاران و  عزیرانی که درطول انجام ای پژوهش همواره یارو  
یغشان بهره که از زحمات بی در ذتیحی و  عاطفه شریفی   م  زهراویژه سرکار خان اهم بوده اند  به همر
. بردم
  تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
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 ینالبررسی تاثیر طب فشاری در نقطه نیگوآن بر اضطراب و درد بیماران تحت جراحی هرنی اینگو
 چکیده :
م، هبود زخبباشند که منجر به کاهش درد و اضطراب از مشکلات عمده و بسیار شایع ناشی از جراحی می زمینه وهدف:
اجمی ه و غیرتههزینهای غیردارویی که کمگردند. امروزه روشاقامت بیماران میافزایش خطر عفونت و طولانی شدن مدت 
ران درد بیما واضطراب  اند. این پژوهش تاثیر طب فشاری بر میزانباشند، برای کنترل درد و اضطراب مورد توجه قرارگرفتهمی
 تحت جراحی هرنی اینگوینال را مورد بررسی قرار داده است.
رایط ورود به بیمار تحت جراحی هرنی اینگوینال که ش 88ی کارآزمایی بالینی یک سوکور، ین مطالعهدر ا روش بررسی:
مطالعه  د. در طولگرفتن مطالعه را داشتند، به صورت تصادفی و با استفاده از بلوک جایگشتی در دو گروه آزمون و کنترل  قرار
عمال شد و در گروه ادقیقه  5دکمه فشاری در نقطه نیگوآن به مدت دارای مچ بند در گروه آزمون، طب فشاری با استفاده از 
ه گیری ها در دو دقیقه بسته شد. انداز 5بند بدون داشتن دکمه فشاری به صورت شل درهمان نقطه به مدت کنترل  نیز مچ
رگر و بشپیل امه امرحله  قبل از جراحی وپس از جراحی  انجام شده است. قبل از جراحی میزان اضطراب بر اساس پرسشن
 ی و پس ازز جراحشدت درد بر اساس مقیاس عددی درد قبل و بعد از انجام مداخله در هر دو گروه اندازه گیری شد. پس  ا
ل ارزیابی علائم تکوساعت بسته شد و  شدت درد بر اساس پر 6دقیقه تا  5ساعت به مدت  2بند فشاری هر هوشیاری کامل مچ
کای، تست دقیق  های آماری مجذورآزمونو 02نسخه  sspsحیاتی اندازه گیری شد. جهت تجزیه تحلیل آماری از نرم افزار 
 .در نظر گرفته شد 0/50کمتر و مساوی   فیشر، ویلکاکسون و من ویتنی استفاده گردید و سطح معنی داری 
مون به طور ر گروه آزداخله دمیانگین اضطراب آشکار و پنهان  بلافاصله بعد از انجام مه نتایج این مطالعه نشان داد ک یافته ها:
مره نکاهش  معنی داری کاهش یافت. در گروه کنترل نیز کاهش معنی دار نمره اضطراب آشکار و پنهان مشاهده شد اما
وه آزمون در گر نین شدت درد پس از عملاضطراب در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل به شکل معنی داری بیشتر بود. همچ
ی در س از جراحپمیزان دریافت مسکن  داری کمتر از گروه کنترل بودهای اندازه گیری شده به صورت معنیدر تمام زمان
س از هوشیاری و   پدقیقه  09دقیقه پس از هوشیاری  54گروه آزمون به نسبت گروه کنترل کمتر بوده است که این میزان در 
 دقیقه پس از هوشیاری معنی دار بوده است.     081
 .کاهش دهد ینال ران تحت عمل جراحی هرنی اینگوتواند درد و اضطراب بیمارااعمال طب فشاری در نقطه نیگوآن می نتیجه :
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